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2011 年度 3 月には、早稲田大学移民・エスニッ
ク文化研究所主催、日本移民学会共催、国際交流
基金・放送文化基金・早稲田大学助成で開催され
た国際会議の協力団体として駐日ブラジル大使館
と共に人総研の本プロジェクトが協力した。 
